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hra stává morálním apelem v Siruk.:111 smyslu 
tohoto poj111u. 
Sborník ús[>éSné navaztLJC nu lraJici ph~tl­
tb:ít.ejicích wazkC1 prat:i Ff MU v řudě ger-
manistické. příspěvky se vy1.n~čuj1 vysokou 
odhorno~ti, pfinákjl novc lingvistické pornal· 
J..y, poskytují nove pohledy na autory némecky 
11sané literatury a JCjich temarn st~jně jako no-
vá hledisku lingvistické i l ilcr~rní analý1y. 
• BanJ XX, l\la~:1ry~ovo univc17i1a. 1:S1nn 
2006, 120 s. 
Otakar Novák 
- Tradice a modernost · 
Osobno~t u dílo Otakara Noválw bylo lé-
mntcm konference pofádnné ke I O<). vyrnéí 
1ehn narozeni v listopadu 2005. Přcd111etcm 
reccnlc je shorn ik 7.. této koníerence vzc~l ý. 
Význam Otabra Nováka, vCidči osoh· 
nosti hrnenské romanistiky druhé poloviny 
20. století, 7..hodnolil ve svém příspčvku 
Otu~rirN•w<ik - 1905-1984, nedávno 7e~nu­
lý Jo.roslav Fryter. Podtrhl v nčm především 
Novákovu zásluhu o profilaci brnčnské ka-
tedry, na které aklivně plisobil po třicet let 
( 1947- 1977). Příspěvek zmiňuje nejen No-
vól.ovu činnost badatelskou, ale podlrhuJe 
1 lidskou strúnku jeho osobnosti. ktenl v ne-
lehl..ých dobách preferujících pouze marxis-
tit:J..o-leninské „ védecké" mclody, dokálalu 
udržet kontinuilu a tradici takzvané .,critr -
4ue un1versituire„. sledov;i t moderní vývoj 
a vyehoval další generace uťitelů a badatelů. 
Novakov vliv je tak v urnCnsl..ém pmsti'c<li 
rwdle Fryčera patrný až do současnost i . 
Včtšinn příspěvků shorniku je insvéccna 
autwi\m. jim7 Novák věnoval sv(iu l'adatcl 
~l..ou p11t.Ornosl. Pi'ispévek Jilky Radillhké 
Črské flh: l..lacly Pierra Comdlll' vych:i7i 
1 diplomové práce, klerou aulork;1 pod No-
vákovým vcdcnim napsala v rncc 197 1. 
a d:ivá tak možnost r ochopit ci tli vý. ale dC1-
slcdný melodický přístup. jaJ.. ým Novúk své 
studenty vedl. 
Marie Vo!ďová se ve svém příspěvku 
No111ni11 f?ul/1111d 1u1 ťe.1Á_ýr/1 divodel11rch 
.H·ó1dcfl sousti·edila na výčet" charakteristi 
ku JCdnol livých nastutlovíiní JramuL V zá· 
vcrctnčrn hodnocení ;1utorku konslatujc. 'íe 
Rollandova drnrnnlit kii tvorba budil.i v čc\· 
l..ém prostfedí vl.lly v~lš( pozornosl ne7 v JC· 
ho vlasti a tutn skutcúiost uvádi do souvis-
losti s temutickým 1amě~enirn her li slo.1i1ý 
mi politickými pornčry v českýt:h Lemith ve 
20. století. 
Ve ~t11liii St1·11dhol 111ull('e u 111111/,,,-1111\'f, 
I Překlocl.1 Sl1!n1llw/u1-_l'c/1 d•'I du fr ,'1111y o }t'· 
j1C'/1 „ei·epa/ ~c KvctuSe Kunc,nvá 1.al1ýv11 
kr1tid.ým ohlasem. ktc1é romány ve ~védo · 
bě vyvolaly. Promé11lívost d1ápáni Slt:IH.lha· 
f\1va díla slctlujc au10r"-u p.tralelné ve rinn-
couLs~e i l'es~é l inii od 111. 5tolel1 ai po ,..,u 
časnost Autorl..a pfcdcvšim mapuje hi,toni 
éeskt' ~ril1cké lme.rprcrncc 1tJholt1 l..l:1~il..;J 
;i poukaz.u1c nu otllršnosl české a fn1ncou1-
sl..é pcrtcpc,;e vždy ovlivnčné pfíslu~n);m 1.lu-
twvym konlcxlc.:m. 
Třcum přf~pévkem hohcmisticko-roma· 
n1slické oricnlace je Adapmce /'ra11w11: 
~kyc/1 střednvěk)'d1 li1enimid1 1e.1tli 1• dilt:! 
Juliu Zeyera Miroslava Novotná seznamuje 
čtenáře s Zeyerovými veršovanými i proza-
ickými adaptacemi těchto tcxtO a ozřejmuje 
podmínky jejích VLníku. 
Dalším Novákovým tématem bylo dílo 
Guy de Maupassan1a. Jednou z Maupassan-
lových povídek se zabý~á příspěvek J iřího 
Srámkn K fJi11mvé11111 wřnz.e11í MC1uf1ossa11 -
tavy prrÍl:.y n11ktr1r llérol'iius Ci11ss. A\llOr 
Jochfl1 i k závěru, že povídku lze znř;ldit do 
kontextu francouzské psycholc1glcko-Jllo?o· 
fické povídky a že její vznik byl nředevš ím 
ovli vněn krizi scientismu v osmdesátých le-
tech 19. sltllet L 
NováJ..ovy studie o dějinách literatury 
nachň1cji odraz ve dvou dalšich příspěv 
cích. 
Prohlematiku uchorcn1 dčji n litcrMury 
1.koumli v příspěvku s názvem 1.i11~rdr1111 
himírio ale/Jo hi.rtoric/.:d poetiko ? Stefan 
Povch<11 1ič. Jeho analýz;i dvojího 111ožného 
přístupu (historie ~ utoro a systému) se sn;1žf 
odpiwědět na základní oláJ,ky. které ~i kla· 
dou hudtllelé pokoušejlci se 1.11chyttt V)ivoj 
v7.tah0 Lčchto složitých estetických struklu1. 
Nn Novákovu studil 11 francouzském ro-
máJ1u 19. stolclf navtlZuje Petr Kyloufok se 
svým prfspčvkem u proménnch litcnirní nu 
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etiky. Sttbjekr 11 objekt - 111w11i111· firerdmi 
g1111;,enl11gie ve fra11c1111z,~ke litemtuře I <J . 
.vt11/e1i. Analýzou promčny vztahu sul~jektu 
a objektu. kterou autor považuje ta Jeden 
7 kličo1•ýeh momentů poezie 19. st0 lctf, po-
1vrWJC Novákovo hádani v ohlnsli prózy. Na 
četných pfíkladcch autor (Jukláclf1 ) )OJ.itou 
proměnu vnfm;íni básnické subjekt ivity 
a zasvčcenč ji uvádí do souvislosti i s pu-
zdčjsím vývojem poezie v první polovině 
20. Století. 
Shornik přináší řadu příno~ných poJnčtů 
a po zásl 11 ze upoutft pozorno~t odborné ro-
manis1icke i bohemistické veřejnosti. 
M. POl lčOYA 
• Přispl'vky z konference pořádané při pří­
ležitosti 100. výroč 1 narozeni profesora 
Otakara Nováka. Brno. 25. listopadu 
2005. Masarykova univerzi ta. Brno 
2006, 86 s. 
Naděžda Rozehnalová, 
Vladimír Týč: 
Vnější obchodní vztahy 
Evropské unie · 
V r:\mci výzk11mného pntlcl-t11 nazvancho 
Současn;\ vyvoJov:i fáze pr:\vni úpravy vncj-
~ích ohchodních vz!<lhú Evmps~é unie byla 
vydána publikace s výstil.11ý111 n;í1ve111 Vnějš í 
obchodní vztahy Evrops~~ unie. N;1 1('.jim 
Vtniku Se pudilcli dva rrotbofi bledr) 111Cli-
11<Íf(ldníhtJ a cvrnpsl..čho pníva na Právnické 
fnkulri'.' MasaryJ..l.lvy univcrtity. 
Profesorka Naděi,du Ro1chnaluvá se l:l· 
méfuje n:i prohlrmatil..11 pr:ív3 mc11n:írodniho 
obchodu S jejími dalsími ncJnovéjšimi vý-
sledky vědecké práce ~c múi.erne ,c!kat mimo 
j iné v publikacích Právo mczinórodniho ob-
chodu (2006) či Soucasná podoba regulace 
rnezinárndního obchodního styku. publikova-
ná ve i.tcjnénr roce jako předch:\1ející mono-
gratie. 
Profesor Vladimir Týč se speci:1li7Uje na 
výzkum pr.lva Evropské 11nie. Meli jeho ncj-
zn:ímější 111u11ugrJlic patři mimu jiné Z~1Jdady 
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Robert Jacobsen, Plastiko, 1956 
práva Evropské unie pro eko110111y: w se do-
čkala již pěti vydání. 
Čím se zabývá kniha Vnější obchodní 
vztahy Evropské unie? Práce, jak již samotný 
název napovldó. se věnuje obzvl:ištč právni re-
gul:ici obchodních vz1ahf1 Evropské unie se 
1rctími neunijnimi zememi a mezinárodn!mi 
organizacemi. Kniha analyzuje pravomoci or-
gánO ES v léto oblasti. přibl i 7ujc jcdno11ivé 
ná~trnje obchodní politiky a obsah naiizcni či 
smernic a v mnoha pi"ípadcch konfrontuje je-
j ich otisah s rozhodovací praxí pfislušných in-
sli tuci. 
Uvedenou prnbkrnauku ~e autoři pokusíli 
annly1ovat v kontextu celusvčtové rcgulan:, 
kter.t pr11hih:i hlavně v ra111c1 GATf/WTO. 
a d:ílt pak v souv1slus11 s rcgion:ilni L1rovní rc-
gul:icc repr~tcnwvanč pr3vč Evropským spo· 
lcčenstvfm. 
Autoři pr:lce. jak sami piší v li vodu. se sou-
středi l i 7.cjména na oblast ohchodu se zbolfm, 
kde umver7álni regulace ovlivíiuj íci vnější ob-
chodní v11ahy čl enských st:ltú č i integračních 
seskupeni dospěla nejcl:lle. Vihleclem k úzké-
mu propoj.:ni léto problematiky s ochranou 
práv z duševnlho vlastnictví je vénována po-
zornost i některým aspektům této oblas1i. Pr-
votnfm zllmt'rcm 1vOrcú knihy Je tak vyjasnění 
pr:lvní regulace v r:imcl Evropského společen-
